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In Chinese and Thai language, animal has an extraordinary position. Chinese and 
Thai people often use animal words for describing particular condition in their life. 
This article studies about "Analysis of Comparison between Animal Words in 
Chinese and Thai". Chinese and Thai people have different cultural backgrounds, 
geographical location, religions, habits, and customs, and they cause the same and 
different side between China and Thailand.  
 
This article used animal words in Chinese and Thai language as the research 
objects, and also picked out animal words from the "Dictionary of Modern Chinese" 
as the example. For running the process of analyzing, this article used the statistical, 
comparative, contrast analytical, methaphorical, inter-cultural, inductional method, 
and also analyzed the semantics of animal words. For the first step, writer classified 
the animal words in Chinese and Thai language into the same kind of animal, and then 
started the process of comparative analysis. For the next step, writer started studying 
the cultural connotation that is contained in the words, and exactly, what kinds of 
animal that have same and different perception in Chinese and Thai culture. And for 
the last step, writer studied about animals that have a holy meaning in Chinese and 
Thai culture, for Chinese culture, e.g. "Dragon", "Phoenix", "Qilin", and "Pixiu"; and 
for Thai culture, e.g. "The Great Snake", "The Garuda". In this step, writer did not just 
study the cultural connotation, but also deeply studied how Chinese and Thai people 
treat that kind of animals. 
 
Writer considered that this article could give a good help for the reader for 
making a faster progress in learning Chinese, and also could help the reader solving 
the mother tongue interference in learning Chinese language. 
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法。如:李庆明 2007、陈建民,谭志明 1991、唐兰 2003、张琪 1998、赵滨丽
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第二章  现代汉语词典的动物词汇统计分析 






















们压缩到 25 个动物词汇，并且还顺序从多到少的动物词汇。 
                                                            

















词汇重复，诸如：马的动物词汇：单枪匹马 265 页与匹马单枪 1039 页，狗的动
物词汇：狗苟蝇营 482 页与蝇营狗苟 1635 页；鸡禽词汇：鸡尸牛从 629 页与鸡






       鸟类：雀、鹦鹉、鹬、白鹳、斑鸠、鹁鸽、鹁鸪、鵄、鹤、蜂鸟、          
燕子等等。 
        家禽：鸡、鸭与鹅。 




表 1    动物词汇频数和频率统计表 
汉语动物词汇 
排名 
动物名称 次数 百分之% 
1 马 53 18.02 
2 老虎 30 10.20 
3 鸟类 26 8.89 
4 狗 22 7.48 
5 鸡禽 31 10.54 
6 鱼 24 8.16 
7 龙 20 6.80 
8 牛 18 6.12 
9 虫类 14 4.76 
10 狼 9 3.06 
11 老鼠 9 3.06 
12 狐 7 2.38 
13 猫 4 1.36 
14 驴子 4 1.36 
15 兔子 5 1.70 
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17 狮子 3 1.02 
18 猴子 3 1.02 
19 大象 1 0.34 
20 蛇 2 0.68 
21 麟凤龟龙 1 0.34 
22 鹿 2 0.68 
23 鳄鱼 1 0.34 
24 貔貅 1 0.34 
25 麒麟 1 0.34 
 总数 294 100 
 












汉语 泰语翻译成汉语 泰文 
兵强马壮 兵马 ทหารมา 
汗马功劳 英雄骑白马 อัศวินข่ีมาขาว 
黑马 暗马 มามืด 
快马加鞭 快马加马 ควบมา,มาเรว็ 
马大哈 马虎 มาดีดกะโหลก 
马到成功 英雄骑白马 อัศวินข่ีมาขาว 
马革裹尸 马战 มารบ 

























汉语 泰语翻译成汉语 泰文 
兵荒马乱 乱成蚊子打架似的 ยุงเหมือนยุงตีกัน 
打马虎眼 萨曼身体的老虎 เสือในรางสมัน 
单枪匹马 老虎绝无战斗力 เสือส้ินตวัก 
东风吹马耳 象牙望塔 หอคอยงาชาง 
风马牛不相及 头壁虎，尾是龙 หัวมังกุทายมังกร 
高头大马 鸽子升高 สูงเทานกเขาเหิน 
害群之马 害群之黑羊 แกะดํา 
老马识途 老的老虎冬眠 เสือเฒาจําศีล 
溜须拍马 舔腿舔脚 เลียแขงเลียขา 
露马脚 露尾巴 หางโผลออกมา 
马齿徒增 免不了鼠、牛、虎与兔 ไมพนชวด ฉล ูขาน เถาะ 
马翻人仰 乱成蚊子打架似的 ยุงเหมือนยุงตีกัน 
马蜂窝 知鸟，知虎 นกรู，เสือรู 
马路新闻 人的嘴还比鸟鸦长 ปากคนยาวกวาปากกา 
马失前蹄 鱼死在潜水 ปลาตายน้ําตื่น 
马首是瞻 跟着长辈后面走，狗就不咬 เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด 
马仰人翻 乱成蚊子打架似的 ยุงเหมือนยุงตีกัน 
盲人瞎马 抓蛇尾 จับงูขางหาง 
拍马屁 舔腿舔脚 เลียแขงเลียขา 
盘马弯弓 画虎像以吓奶牛 เขียนเสือใหวัวกลัว 
匹马单枪 老虎绝无战斗力 เสือส้ินตวัก 
千里马 知鸟，知虎 นกรู，เสือรู 
人仰马翻 乱成蚊子打架似的 ยุงเหมือนยุงตีกัน 
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